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「Euro NCAP（European New Car Assessment Program）」では，2014年より乗
用車でもAEBが評価対象となるため，安全性の最高ランクである５つ星を取
得するにはAEBの搭載が必須となった．日本も2014年から自動車事故対策機



























































































































































































































































































































４）富士通テンTechnical Article「CANape と VX1000 を用いた車載ミリ波













ラスをフルモデルチェンジ」７月 14日 http: //www.mercedes-benz.
jp/news/release/2014/20140711_1.pdf
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